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Cedar Falls. Iowa 
August 23, 1945 
The Comrriericement Exercises 
August 23, 1945 7:30 p.m. 
The College Auditorium 
President Malcolm Price, Ph.D., LL.D. , presiding 
George Samson, organist 
Processional: Marche Religieuse ...................... Guilmant 
Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . The Reverend Vernon Parker Bodein 
The Procession Franck 
Marie Fratzke, soprano 
Address: An End to Groping Blindly ................... . 
Forrest W. Seymour, Associate Editor 
Des Moines Register and Tribune 
Awarding of Honors and Prizes 
Awarding of Diplomas and Conferring of D eg.rees .... President Price 
Star Spangled Banner ..... . .. ...... ........ sung by the audience 
Benediction The Reverend Mr. Bodein 
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Awards and Scholarships 
Presented to Undergraduates at the Commencement Exercises 
The Alice 0 . Gordon Award- for outstanding scholarship in the field 
of Kindergarten-Primary Education 
NOLA L. H AMM . . .... . ...... ... . . . .. •• .... CLARINDA 
Purple and Old Gold Awards 
Presented to Degree Graduates 
for Meritorious Scholarship in Particular Areas 
Commercial Education 
Helen Margaret Wirkler . . . . . . . . . . . . . . . Garnavillo 
Enslish 
Doris Lowene Nelson Audubon 
Kinder3arten=Prirnary Education 
Doris Bernd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manson 
Mathematics 
Chrystal Kolpin Cherokee 
Social Studies 
Lois Skillen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield 
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List of Graduates 
ONE-YEAR RURAL CERTIFICATE 
Beverly Maxine Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Bend 
Sylvia Marie Christensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Macedonia 
Betty Margaret Haaf . . .. · . . .... . ..... . ...... .. .. . .. . . Orient 
Audrey E. Hass ...... . . . .. . ............ . . . ...... Wheatland 
Naida Keleher .. . ......... . ... .. ...... . ........ Gilmore City 
Lois Jeanette Kisner . ................................ Dumont 
Fern Evelyn Kleema~ ........ . ................... Maquoketa 
Mildred La Vonne Thorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rutland 
Oscarolia Voy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ackley 
FOUR-QUARTER RURAL CERTIFICATE 
Kathryn Ruth Adrian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maquoketa 
Reva Carolyn Cooney .. . ... . .... . .......... . ..... . .. Brooks 
Mildred Ann Dennison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knoxville 
Dorothy Lois Fey ... . ... . ....... . ............ . .. . . . . Delmar 
Eleanor Grey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greene 
Violet Jean Hassebrock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kamrar 
Celia Jane Henderson ... . .................. . ... . .. . ... Ryan 
Doris Elaine Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cambridge 
Audrey Jean Lufkin . . .................... . ......... Cylinder 
Eleanor Bernice McClure ...... .. . . ... . ... . ..... . . Fort Dodge 
Doris Mae Olthoff ... . . . . .. . .. .... . ..... . ... . . Webster City 
Helen Irene Price . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beaman 
Margaret J. Ramer .... .. .......... .' . . . . . . . . . . . Marshalltown 
Verna Caroline Reth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delhi 
Helen Ann Seda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clutier 
Elizabeth Jane Yust ..... . ......... . .... . . . ... . .. . ... George 
RURAL TEACHER DIPLOMA 
Darlene A. Bangs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dows 
Irene Faye Dempewolf . . . . . . . . ..... . ......... . .... .. . Cresco 
Florence Clara Fischer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Granville 
P hyllis Alvena Hackbarth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dows 
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Faye Helen Violet Johnson . .... . .... . ........ .. .. Pocahontas 
Edna June Nelson . . . . . ......... . .... . ............. Primghar 
Gloria M. Peet . . ..... . ..................... . ' . . . . . . Martelle 
Ruth A. Reed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elmore, Minn. 
Maggie M. Weeks ..... . . . .. . ... ... ... . ............... Olin 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Sarah R. Amdahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estherville 
Marilynn Barrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rolfe 
Delma Phyllis Carlson . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Fort Dodge 
I ' • 
Barbara Lou Dewees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Maxine Fitzgibbon ...... . ..... ... .. . ..... ... Missouri Valley 
Drucilla May Frye . . . .. .. .. . ............ . .. . . . .. Des Moines 
Dorothy H unchis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plymouth 
Mary Loretta Kedley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monmouth 
Lois Maxine Kimpston .. . ............ . ........ . ..... .. Elgin 
Laura Lucille Langston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greene 
Lucille Dorothy Lenius .. . .. . . . .. . .... . ............. Fairbank 
Lois I. Luing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rhodes 
Lorraine Harriette Munson ........... ... ............. Clinton 
Janelle Murdock .. . . .. .. . .............. . ....... . .... Eldora 
Mrs. Mary Timmins Oldfield . . .. .. . . ... . .. . ...... . Ainsworth 
Marian Ryan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ryan 
ELEMENT ARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS IN 
GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Meredith Anne Baker ............ . ... ... ..... Steamboat Rock 
Beulah Betty Benson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dana 
Margaret F . Bertelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabor 
Cora B. Christopher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graettinger 
Lona Crane ....... . ....... . .. . . ... ... .. . . ..... .. .... Tama 
Rachel Katherine Eddy . . . .. . .. . .. . . ....... ... .... Greenfield 
Mary Margie Fitzgerald . . .... . . .. ... . .. ... . . .......... . Britt 
Esther Grace Foxworthy ... .... .. .. ... .. . ..... . . . Woodward 
Rachael Anne Hackbarth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dows 
Mary Catherine Lamm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dumont 
Lavon Monahan . .... . .. .. ............ . . . ... . .. . .. Waterloo 
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Jeanne E. Moon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luana 
Mabel C. Osborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Collins 
Margaret M. Pepper ............. . ........ , .. ......... Boone 
Edna Margaret Pierce .. . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oakland 
Elsie Irene Rasmussen ..... . ........... . .... . ...... Audubon 
Mabel Eda Schuldt .... . ........ - ................... . . Garner 
Wanda Rose Sievers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Walnut 
Margaret Marie Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manson 
Helen Louise Sterner ... . ....... . . . .. . ............ Muscatine 
Frances Stienke ... . ................ . . . ............. Quimby 
Ruth Elizabeth Stillman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emmetsburg 
Dorothea Electa Templeton .... . .. .. . . ...... . .. Shannon City 
Eleanor Lyons Traxler .............. . ...... . ....... . . Exline 
Ardis Lenore Tredennick ............. . ... .. ......... , . Lucas 
Evalyn Edith Wendland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hawkeye 
Elsa Alta Wirsig . ............... ... . : . . . . . . . . . . . Donnellson 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Elsa Andersen-Commercial Education _- .. .. . . ... . . Cedar Falls 
Eldon D. Archambault- Science (Biology) ...... . .. Cedar Falls 
Mary Dorothy Ayer-Kindergarten-Primary Education .. . Keokuk 
Stanley Benson- Social Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
*Doris Bernd- Kindergarten-Primary Education ... . . . .. Manson 
Elsie Lorine Colson- Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines 
Cecilia M. Foley Oigney- Kindergarten-Pri)llary Education .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belle Plaine 
Ethel M . Ehlers- Kindergarten-Primary Education ... . • Mason City 
Pauline B. Engelman- Elementary Education . . . . . . . Aurora, Ill. 
Felva D. Farnsworth- Elementary Education ........ Centerville 
Marie G. Fratzke-School Music (Voice) ............... Jesup 
Gladys Burnette Gudvangen-Elementary Education .... . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brookings, S. Oak. 
Helen Harder-Mathematics .. . .............. Missouri Valley 
Florence Stahl Hayes- Kindergarten-Primary Education .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Independence 
Wilma Mae Hemmes-Kindergarten-Primary Education .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hampton 
Viola Hennrich- Elementary Education .. . ..... ..... Sioux City 
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Jean Louree High-Social Science and Earth Science ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grundy Center 
Betty Janet Hill- Eiementary Education .... -: .. . .... . Bettendorf 
Marie Margaret Huber-Elementary Education ..... . .. Ottumwa 
L. Esther Hummel-Kindergarten-Primary Education ....... . 
. . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sterling, Colo. 
Rosa Janssen-Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . Aplington 
June M. Jenks-Art ............. . ................... Lamont 
Winnie Joyce-Commercial Education ................ Osceola 
Helen Ag.nes Judge-Kindergarten-Primary Education .... Clinton 
Dorothy R. Kindred-Nursery School-Kindergarten Education .. 
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miller, S. Oak. 
Mary Margaret King-Kindergarten-Primary Education .. Seymour 
Mae Knudson-Elementary Education . . . . . . . . . . Salem, S. Oak. 
*Chrystal E. Kolpin-English and Mathematics ... . ... . Cherokee 
Jane Kurtz-English ... . ........ . ................ Fort Dodge 
Merle Iris Lindsey-Elementary Education .......... Cedar Falls 
Annabelle W. Lyke-Kindergarten-Primary Education. Mason City 
Helen Marie Martin-Kindergarten-Primary Education .-... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines 
Emma Lou Maurer-English .. . .................... . .. Lester 
Beth McGlade-Social Science ................. . . . Hopkinton 
Agnes Veronica McGrath-Elementary Education ... Cedar Falls 
*Doris Lowene Nelson-English . . ............. . ..... Audubon 
Sophie Pappas-French ........ . .... . ...... .. . . . Fort Dodge 
Mary Nelson Perfect-Kindergarten-Primary Education .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Mildred Loomer Robertson- Kindergarten-Primary Education ... 
• ... .. ... . ....... . ... . · ... . ...... . ..... . .. .. .. . .... Manilla 
Janet Lee Simpson-French ............ . ... . .... Bronx, N. Y. 
*Lois Skillen- History . ........... . ................. Plainfield 
Hilda E. Skinner-Kindergarten-Primary Education .... Clearfield 
Frances Marie Smith-Kindergarten-Primary Education ..... . 
• • • • • . • .. .. ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Liberty 
Alice Smoley-Kindergarten-Primary Education .......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Downers Grove, Ill. 
Maurine Jane Spurbeck-Mathematics ............... Waverly 
Guy Thomas- History . ..... . ....... .. ............ Muscatine 
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Ellen Redmond Thompson- Home Economics . ..... Marshalltown 
Fern Lucille Welsh-Home Economics . . . . . . . . . . . . . . . . Bristow 
Irma L. Weiss-Kindergarten-Primary Education ...... . Reinbeck 
Hazel A. Wiese-Kindergarten-Primary Education .... Lake Park 
Gertrude Wildebour-Kindergarten-Primary Education .. Epworth 
*Helen Margaret Wirkler-Commercia l Education . . .. . . Garnavillo 
Mildred Eva Y oakam- Elementary Education .......... Hedrick 
Warren W . Zimmerman- Elementary Education ...... . . Aredale 
* Graduated with honors 
- • • 1-t1 IN1 1HG t;u • . ·elHll ,tt.LS, 10,,,,.. 
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